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Különh, onbseg 
BEVEZETŐ 
Mi sem bizonyíthatja jobban egy kiadvány szükséges voltát, minthogy mind 
igényesebb, színvonalasabb dolgozatokat közölhet, s hogy azok, akik számára ké' 
szül, készek biztosítani azt a teret, közeget, amelyben léteznie egyáltalán érdemes. 
És noha meggondolatlanság lenne féktelen optimizmussal nyilatkozni helyze-
tünkről, az eredmények, s a szerkesztői-szervezői ambíciók más területeken is kez-
deményezésekre ösztönöznek. 
Továbbra is a Különbség megjelentetését tartjuk legfontosabb feladatunknak, 
ám ehhez közvetlenül két feltételnek is teljesülnie kell — ha a mindig égető pénzü-
gyi gondokat nem is említjük. Az első az, hogy szükség lesz utánpótlásra, hiszen a 
jelenlegi szerkesztők javarésze az idén befejezi filozófia szakos tanulmányait. Vár-
juk tehát a fiatalabb évfolyamok hallgatóit, akik éreznek kedvet ehhez a műfa-
jhoz. A másik feltétel talán ennél is fontosabb. A KÜLONBSEGnek valójában 
csak akkor van értelme, ha teljesíteni tudja eredeti célját, nevezetesen azt, hogy a 
közölt dolgozatok kiindulópontul szolgáljanak olyan vitákhoz, amelyek nem 
csupán spontán (ahogy az filozófia szakos diákok között az már lenni szokott), 
hanem szervezett keretek között folynak. így május elején a számunkban közölt az 
Egy lehetséges ontológiai etika vázlata című, Karsai Gábor által írt dolgozatot fogjuk 
megvitatni. Szeretettel várjuk mindazokat, akik számára a filozófia bárminemű 
izgalmat okoz! 
Két másik területen is szeretnénk a filozófia szakon folyó munkát segíteni. Egy-
részt előadókat hívunk előadások, szemináriumok megtartására; így az Eötvös 
Kollégiummal és a Filozófia Tanszékkel közösen, anyagi hozzájárulásukkal, 
Neumer Katalint hívtuk meg. A Wittgenstein-szemináriumon az Eötvös Kollégi-
umban lehet részt venni. Ugyancsak a Filozófia Tanszékkel közösen hívtuk meg 
Vajda Mihályt, akivel Heidegger Bevezetés a metafizikába című művét elemezzük. 
A JATE KLUB programjainak keretében látjuk vendégül Bene Lászlót, az ELTE 
Metafizika Tanszékének oktatóját április 25-én. Előadásának címe Numéniosz és a 
platonikus tradíció. 
Másrészt egy nagyszabású és hosszútávú vállalkozást szeretnénk elindítani, amihez 
komoly hallgatói segítségre is szükség van. Egy olyan gyűjtemény kialakítását kez-
deményeztük, amely olyan anyagokat tesz hozzáférhetővé, amelyek az ország 
könyvtáraiban nem, vagy nehezen elérhetőek, s lehetővé teszi a legfrissebb külföl-
di szakirodalom olvasását. Az eddig beszerzett anyagok a könyvtárban érhetők el, 
a címlista számítógépen tekinthető meg. Kérjük segítségeteket, s használjátok a 
gyűjteményt! 
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Végül szeretnénk köszönetet mondani mindazon intézményeknek, amelyek tá-
mogatják céljainkat, hozzájárulnak ahhoz, hogy munkánkat minél igényesebben 
folytathassuk. Köszönet illeti elsősorban a PRO RENOVANDA C U L T U R A 
HUNGÁRIÁÉ ALAPÍTVÁNYT a PRUDENTIA HALLGATÓI J Ó L É T I ÉS 
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNYT a JATE Közművelődési Tit-
kárságát, az Eötvös Kollégiumot, a JATE Filozófia Tanszékét. Sajnálattal kell meg-
jegyeznünk, hogy a JATE Bölcsészkar Hallgatói Önkormányzata, annak ellenére, 
hogy feladata lenne, NEM támogatja kiadványunk megjelenését. 
A S Z E R K E S Z T Ő K 
PÁLYÁZATUNK EREDMÉNYHIRDETÉSE 
A KÜLÖNBSÉG 2. számában a szerkesztőség által kiírt pályázatra négy dolgozat 
érkezett, amelyek megfeleltek a kiírás követelményeinek. A pályázati műveket 
Dr. Csejtei Dezső, Dr. Simon Ferenc és Dr. Losoncz Alpár, a JATE Filozófia Tan-
székének oktatói értékelték. Ennek alapján a pályaművek sorrendje a következő: 
1. díj: 
NEM K E R Ü L K I O S Z T Á S R A 
2. díj: 
G U L K A I M Á R T A : Az én Montaigne-em 
KoMLÓSl C S A B A : Übermensch és Homo Normális 
3. díj: 
K A R S A I G Á B O R : Egy lehetséges ontológiai etika vázlata 
N A G Y Á T T I L A : Sapere Aude! 
